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UEC educational program in the high school/university connection conducted 
by Three National Universities in Western Tokyo
─ Educational program on environmental issues ─
Michiko SASAKURA
Abstract
   “Since 2016 the global school for high school students has been held as an educational program 
conducted by three national universities in Western Tokyo(TUFS, TUAT, and UEC). In March 2019 
the school took place with the theme of “SDG14”, “SDG15” and we designed the school program in 
UEC that covers environmental techniques from basics to practice. Here we report the teaching 
materials by using a CO2 sensor and micro:bit, and how our program was carried out.
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2019 PC Conference 論文集、261-264
［3］ 国連広報センター：「我々の世界を変革する：持続可能
な開発のための2010アジェンダ」、
 https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_de-
velopment/sustainable_development/2030agenda/（2019
年9月1日閲覧）
［4］ micro:bit 教育財団：https://microbit.org/（2019年9月1
日閲覧）
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